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SEMINÁŘ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ŠEDÉ LITERATURY         EVALUACE              
   
Datum: 8.10.2008 
 
1.   Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?     1 2 3 4 5 
   velmi             vůbec ne              
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2. Jak hodnotíte technické zabezbečení semináře?    1 2 3 4 5 
     velmi             velmi 
     dobré    špatné 
KOMENTÁŘ: 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
3. Jak hodnotíte webové stránky k semináři?     1 2 3 4 5 
     velmi             velmi 
     dobré    špatné 
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
4. Jak hodnotíte formu pozvání na seminář?     1 2 3 4 5 
     velmi    velmi  
     dobrá    špatná 
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
    
_____________________________________________________________ ________________________________________ 
5. Jak hodnotíte časový předstih pozvánky na seminář?   1 2 3 4 5 
  
     velmi    velmi 
     dobrý    špatný           
   
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
6. Jak se Vám líbila odborná náplň semináře?     1 2 3 4 5 
     velmi             vůbec ne 
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
 
MŮŽETE DOPORUČIT TÉMATA PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK: 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
7. Měl(a) jste dostatek místa pro diskusi?     1 2 3 4 5 
                velmi                vůbec ne 
 
KOMENTÁŘ: 
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SEMINÁŘ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ŠEDÉ LITERATURY         EVALUACE               
 
Datum: 8.10.2008 
 
8. Jaká přednáška Vás nejvíce zaujala?    
          
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
9. Jaká přednáška Vás zaujala nejméně?                  
 
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
10. Jak celkově hodnotíte tento seminář?      1 2 3 4 5 
      velmi             velmi 
      dobrý    špatný 
 
KOMENTÁŘ: 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
11. Doporučil(a) byste tento seminář Vaší kolegyni/kolegovi? 
      ANO    NE 
                   
KOMENTÁŘ: 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
MÍSTO PRO VAŠE NÁZORY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!!! 
            
